





Planning and execution of Paris short-term overseas study program for 
fashion and art
KATSURAYA Kaname,  MUKAI Kazuko,  EBINA Risako,  and TAMARI Maika  
要旨
　2016年度に服飾造形学類短期海外研修プログラムとして、パリのオートクチュール組合の開設した服
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服飾造形パリ短期海外研修プログラムの開発と実施（ 谷 他） 227
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谷　　要（和洋女子大学 全学教育センター 教授）
向井加寿子（和洋女子大学 服飾造形学科 元准教授）
海老名理紗子（和洋女子大学 服飾造形学科 助手補）
玉利　舞花（和洋女子大学 服飾造形学科 助手補）　
（2019年10月８日受理）
